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Mujeres, 
macroeconomía 
y ciclo económico
Alicia Girón*
José  Lui s  Maya**
El presente artículo aborda la relación entre mujeres y macroeconomía 
 a lo largo del ciclo económico. Los patrones ejercidos por las mujeres al interior 
de las familias han sufrido una metamorfosis durante el siglo xx. Estos cambios 
tienen una relación muy estrecha con las crisis económicas recurrentes. 
Desde una perspectiva de género, se observa cómo las decisiones en escala 
macroeconómica repercuten directamente en la esfera  microeconómica. 
Las políticas económicas no son neutrales.
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MACROECONOMÍA, MICROECONOMÍA Y MUJERES
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